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Palabras claves: Infraestructura turística, Equipamiento turístico, Personas con 
discapacidad. 
Este estudio titulado Infraestructura y Equipamiento Turístico que posee El Sitio 
Arqueológico Narihualá para la llegada del visitante con discapacidad en 
Catacaos – Piura – 2019, tiene como objetivo general; reconocer si la 
infraestructura y equipamiento turístico que posee el sitio arqueológico Narihualá 
es el adecuado para la llegada del visitante con discapacidad en Catacaos – 
Piura- 2019, el tipo de investigación utilizada es Descriptivo – No Experimental, 
para lograr el objetivo propuesto hemos utilizado como instrumentos cuestionario 
y fichas de observación aplicándolas a los trabajadores que laboran en el Sitio 
Arqueológico Narihualá, obteniendo como principales resultados que la 
accesibilidad es adecuada hasta cierto punto solo en la parte baja, no se cuenta 
con personal especializado, guías profesionales de turismo, no se cuenta con 
sistema braille. Obteniendo como conclusiones: La accesibilidad del Sito 
Arqueológico Narihualá no es la adecuada, presenta un 67% limitaciones para 
que un visitante con discapacidad pueda acceder fácilmente al Sitio, se cuenta 
con rampas en la parte baja del Museo, pero no la parte del complejo que es la 
atracción principal, la infraestructura de las instalaciones del Sitio Arqueológico 
Narihualá se encuentran de manera regular, debido a que posee un material 
básico, el material empleado para su infraestructura es el adobe manteniendo 
una costumbre Tallán, el equipamiento con los que cuenta las instalaciones del 
Sitio Arqueológico Narihualá para el visitante con discapacidad son 8 paneles de 
información y 14 carteles de señalización turística y que los servicios turísticos 
que brinda el Sitio Arqueológico Narihualá no satisfacen las necesidades del 
turista con discapacidad porque no se cuenta con personal especializado, guías 






This study titled Infrastructure and Tourist Equipment that has The Narihualá 
Archaeological Site for the arrival of the visitor with disabilities in Catacaos - Piura 
- 2019 has as a general objective Recognize the infrastructure and tourist 
equipment that the Narihualá archaeological site possesses is suitable for the 
arrival of the visitor with disabilities in Catacaos - Piura- 2019, the type of research 
used is Descriptive - Non-Experimental, to achieve the proposed objective we 
have used as questionnaire instruments and observation sheets applying them 
to the workers who work at the Narihualá Archaeological Site. Obtaining as main 
results that accessibility is adequate to a certain extent only in the lower part, 
there is no specialized staff, professional tour guides, there is no Braille system. 
Obtaining as conclusions: The accessibility of the Narihualá Archaeological Site 
is not adequate, it has 67% limitations so that a visitor with a disability can easily 
access the Site, there are ramps in the lower part of the Museum, but not the part 
of the complex that It is the main attraction, the infrastructure of the facilities of 
the Narihualá Archaeological Site are found on a regular basis, because it has a 
basic material, the material used for its infrastructure is the adobe maintaining a 
custom Tallán, the equipment that has the facilities The Narihuala Archaeological 
Site for visitors with disabilities are 8 information panels and 14 posters of tourist 
signage and that the tourist services provided by the Narihualá Archaeological 
Site do not meet the needs of tourists with disabilities because they do not have 
specialized staff, professional guides tourism and adequate hygienic services. 





1. INTRODUCCIÓN  
La infraestructura y equipamiento turístico en forma general son la bases para el 
funcionamiento, la facilitación y el logro del desarrollo de la actividad turística en 
un determinado  destino y/o atractivo turístico, dentro de la infraestructura y 
equipamiento turístico se considera a los servicios básicos (agua, luz etc.),  
medios de transporte, accesibilidad, servicios complementarios (hospitales, 
comisarias, etc.) y a la planta turística (Servicios de alojamiento, restauración, 
intermediación, recreación  y esparcimiento).  
Blanco (2008: p. 18) define que “la infraestructura turística es la dotación de 
bienes y servicios con los que cuenta un territorio para lograr sostener sus 
estructuras sociales y productivas y como tal es el pilar del desarrollo turístico”. 
Es por ese motivo es que siempre se deben realizar estrategias para que cada 
destino y/o atractivo turístico implemente y mantenga una buena estructura de 
tal forma que el visitante este acorde y cómodo con la infraestructura y 
equipamiento con los que se cuente, sin embargo, al momento de evaluar la 
infraestructura y el equipamiento no tomamos en cuenta a un tipo de visitante 
especifico, el visitante con discapacidad.  
Actualmente las personas sentimos necesidad por conocer nuevos destinos, 
lugares, viajar por diferentes motivos (diversión, ocio, negocios), sin embargo, 
en ese gran grupo de personas existen un grupo con condiciones diferentes, 
hablamos de las personas con discapacidad que no cuentan con mismas 
condiciones necesarias para trasladarse como ellas quisieran a pesar que hoy 
en día su calidad de vida es mejor que antes gracias a los nuevos avances 
tecnológicos que cada día aumentan. Esto causa una problemática mundial ya 
que no todos los destinos y/o atractivos toman en cuenta a estas personas al 
momento de implementar su infraestructura y equipamiento turístico, negándoles 
la oportunidad de desarrollar con facilidad esta actividad. 
Se estima que el 15% de personas a nivel mundial cuentan con alguna 
discapacidad y al parecer esta cifra seguirá aumentando al paso de los años. 
Asimismo, se revela en un informe que en el año 2050 el 21.5% de la población 
mundial serán mayores de 65 años y que estos contara con una buena economía 
y ganas de viajar. Las discapacidades más frecuentes son, físicas 40%, visual 





principales problemas que presentan las personas con discapacidad al momento 
de realizar la actividad turística estos son: falta de información sobre 
accesibilidad 46%, falta de personal capacitado 46%, infraestructura inadecuada 
37% y el desconocimiento de proveedores que faciliten la actividad turística para 
este grupo de personas. Estas estadísticas fueron posibles gracias a un estudio 
que la empresa Amadeus realizó en el año 2017 para conocer las principales 
necesidades de las personas con discapacidad al momento de realizar la 
actividad turística.  Amadeus (octubre 2017).  
Perú, es un país que posee innumerables e impresionantes sitios arqueológicos 
como parte de su patrimonio histórico y monumental  revelando  la historia de 
nuestros antepasados, entre ellos encontramos el sitio arqueológico de Sipán, 
Pachacamac, la Huaca del sol y la Luna, Caral, y el brujo, son algunos lugares 
impresionantes de nuestros antepasados a nivel nacional y muy reconocidos 
pero; sin embargo se ha encontrado una deficiencia ya que estos no cuentan con 
un buen equipamiento e infraestructura turística segura para las personas con 
discapacidad disminuyendo la demanda de visitantes con ese perfil y negándoles 
la oportunidad a este grupo de visitantes desarrollar la actividad turística con 
facilidad, según la encuesta nacional especializada sobre discapacidad 
(ENEDIS) habitan 1’575,402 personas que presentan alguna discapacidad. En 
Latinoamérica países como Argentina, Chile y Uruguay están impulsando el 
turismo accesible en condiciones óptimas, pero en Perú no se está desarrollando 
y debemos tener en cuenta que no solo por tener buena infraestructura se va a 
desarrollar un turismo responsable, también debemos contar con buena planta 
turística que haga sentir a los visitantes con discapacidad igual que el resto de 
personas.  
Uno de los lugares más solicitados de Perú por los turistas es el departamento 
de Piura ya que posee hermosas playas, una gastronomía única y cultura propia. 
Actualmente, Piura cuenta con un aproximado de 200’000 personas con algún 
tipo de discapacidad y de los cuatro millones de visitantes que llegaron al Perú 
en el 2018 un 8.6% visitó Piura por su balneario Máncora, gastronomía y su 
riqueza cultural (Catacaos – Narihualá), uno de los sitios arqueológicos que 
muestra el valor cultural que posee de Piura es la zona arqueológica  y museo 





2018, este centro arqueológico es el punto de desarrollo de la Cultura Tallán es 
por eso que es muy demandado por los turistas, según CIE recibió 32 mil 918 
turistas aumentando en el 150% a diferencia del año anterior. Pero este sitio 
arqueológico de gran valor cultural no cuenta con el equipamiento e 
infraestructura adecuada para recibir visitantes con algún tipo de discapacidad, 
en una visita hemos observado una serie de deficiencias que harían que el 
visitante con discapacidad no pueda desarrollar de manera fácil y adecuada la 
actividad turística.  
 
¿La infraestructura y equipamiento turístico que posee el sitio arqueológico 
Narihualá es el adecuado para la llegada del visitante con discapacidad?  
El presente trabajo de investigación se realizó en el sitio arqueológico Narihualá 
ya que es uno de los pocos complejos que mantienen la historia de Piura y su 
cultura tallan y es importante que tanto los turistas locales como nacionales o 
extranjeros conozcan de nuestras cultura sin excluir  a que el visitante con 
discapacidad pueda desarrollar la actividad turística correctamente, eso  ha sido 
el motivo que ha llevado a elegir el presente tema de infraestructura y 
equipamiento turístico como trabajo de investigación porque se es necesario 
evaluar ambas variables para el desarrollo de un turismo inclusivo que sea 
adquisitivo para todos en el caso de nuestro trabajo se va a realizar en el sitio 
arqueológico Narihualá para ver hasta qué posibilidad el visitante con 
discapacidad puede desarrollar con facilidad la actividad turística dentro del 
mismo, nos parece muy importante para el desarrollo de la cuidad y de un turismo 
responsable incluir a las personas con discapacidad en la actividad turística para 
hacer frente al derecho de la igualdad, generando esto beneficios a la sociedad, 
ya que estas personas siempre buscan servicios de calidad, por la tanto se 
generaría mayores puestos de  empleo y se contribuiría a la economía de nuestro 
país.  
Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo general Reconocer la 
infraestructura y equipamiento turístico que posee el sitio arqueológico Narihualá 
para la llegada del visitante con discapacidad en Catacaos – Piura- 2019 y como 
objetivos específicos: Analizar la accesibilidad del Sitio Arqueológico Narihualá 






instalaciones del Sitio Arqueológico Narihualá para el visitante con discapacidad 
Catacaos – Piura – 2019, analizar los servicios turísticos con los que cuenta el 
Sitio Arqueológico Narihualá para el visitante con discapacidad Catacaos – Piura 
– 2019 e identificar el equipamiento con los que cuentan las instalaciones del 








Como técnica se empleó:  
 La encuesta: Esta técnica ayudó a tener datos reales ya que se aplicó 
directamente a los trabajadores del Sitio Arqueológico Narihualá. 
 La observación directa: Nos permitió ver de forma directa ver el estado 
de la infraestructura y equipamiento del Sitio Arqueológico Narihualá. 
El instrumento a utilizar fue: 
 El cuestionario: Es un documento con preguntas referente a nuestras 
dimensiones aplicada a los trabajadores del Sitio Arqueológico 
Narihualá. 
 Ficha de observación: Es un documento que consta de información que 
ha sido redactada conforme a lo que hemos observado respecto a las 
dimensiones.  
II. MÉTODO 
La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVO porque se describió el 
estado de la infraestructura y equipamiento del sitio arqueológico Narihualá y su 
diseño fue NO EXPERIMENTAL porque no se manipularon las variables 
existentes. 
La población es Probabilístico – Aleatorio Simple y fue conformada por todos los 
trabajadores y encargados del Sitio Arqueológico Narihualá considerando que 
ellos laboran de manera directa en el Sitio Arqueológico Narihualá y observan y 
viven las necesidades de los visitantes con discapacidad por el estado de la 
infraestructura y equipamiento que se posee.  
El trabajo de investigación titulado Infraestructura y Equipamiento Turístico que 
posee El Sitio Arqueológico Narihualá para la llegada del visitante con 
discapacidad en Catacaos – Piura – 2019 se realizó de la siguiente manera:  
Partiendo del Problema General ¿La infraestructura y equipamiento turístico que 
posee el sitio arqueológico Narihualá es el adecuado para la llegada del visitante 
con discapacidad?, se establecieron objetivos, uno general y cuatro específicos 
para poder resolver estos se aplicaron los instrumentos de recolección de datos 
como cuestionario aplicados a los trabajadores y fichas de observación del Sitio 
Arqueológico Narihualá obtenido datos precisos de estos que nos permitieron 







Los resultados obtenidos han sido procesados utilizando el programa Microsoft 
Excel donde se realizó una base de datos con diseños que están acorde a lo 
requerido, obteniendo resultados precisos que nos facilitó la claridad de 
información para el trabajo de investigación, para el caso de las fichas de 
observación estas han sido pasadas directamente al programa Microsoft Word 





III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Es esta investigación se han presentado un objetivo general que es Reconocer 
la infraestructura y equipamiento turístico que posee el sitio arqueológico 
Narihualá es el adecuado para la llegada del visitante con discapacidad en 
Catacaos – Piura 2019 y cuatro específicos los cuales abarcan toda la 
investigación.  
Empezando por el primer objetivo específico el cual es Analizar la accesibilidad 
del Sitio Arqueológico Narihualá Catacaos – Piura – 2019, se da como resultado 
en la técnica de observación directa que el Sitio Arqueológico Narihualá si cuenta 
con rampas, en algunas de sus instalaciones, en la encuesta aplicada el 67% de 
los colaboradores señalaron que el Sitio Arqueológico Narihuala posee algunas 
limitaciones en cuanto la accesibilidad para las personas con discapacidad y el 
33% de la muestra sostuvo que si posee limitaciones. Según la Organización 
Internacional en la ley 23285 del Trabajo determina que el Perú existen más de 
1.5 millones de personas con discapacidad, en la tesis de Salas (2018) que trata 
sobre turismo accesible en Miraflores obtuvo como resultado que el 59% de las 
personas encuestas indican que si se cuenta con una buena accesibilidad siendo 
este el porcentaje más alto contradiciendo un poco nuestro resultado aunque 
ambos abarcan espacios y lugares diferentes. 
Con lo que respecta al segundo objetivo específico, el cual es Identificar el 
equipamiento con los que cuentan las instalaciones del Sitio Arqueológico 
Narihuala para el visitante con discapacidad Catacaos – Piura – 2019, de 
acuerdo con los resultados de las encuestas que hemos realizado al personal, 
no cuenta con un proyecto para el equipamiento del Sitio Arqueológico Narihuala, 
el 100% de los trabajadores indico que si se cuenta con señalización y paneles 
de información pero en cuanto personal calificado el resultado es el 0% es decir 
que el Sitio Arqueológico Narihualá no cuanta con personal conocedor del tema 
y en cuanto a sistema braille tampoco se cuanta con ella, Plasencia (2018) en 
su tesis de turismo accesible para niños con síndrome de Down obtuvo como 
resultado en un 59% que algunos establecimientos si contaban con personal 
calificado, un 55% con imágenes grandes, 38% con material didáctico. Según 
Medina (2017) para que se logre un Turismo accesible se debe alcanzar la 





infraestructura que permita facilitar la actividad turística al visitante con 
discapacidad, en cuanto al Sitio Arqueológico Narihualá se podría decir que no 
se desarrolla dentro de este un turismo accesible ya que su infraestructura no es 
la totalmente la adecuada para recibir visitantes con discapacidad. 
En cuanto al tercer objetivo específico, el cual es Analizar la infraestructura con 
la que cuentan las instalaciones del Sitio Arqueológico Narihuala para el visitante 
con discapacidad Catacaos – Piura – 2019. Analizando en los resultados que 
nos muestra el presente trabajo de investigación, nos muestra en la figura 14 
que el Sitio Arqueológico Narihualá no existe un proyecto con respecto a 
infraestructura,  lo que lleva a una imperiosa necesidad de que se invierta en 
infraestructura básica para la prestación de servicios, ya que según estudios se 
revela que en el año 2050 el 21.5% de la población mundial serán mayores de 
65 años y que estos contarán con una buena economía y ganas de viajar. A este 
respecto, Salas (2018) obtiene como resultado que un 56.4% de las personas 
encuestadas indican que si se cuenta con una buena infraestructura en 
Miraflores que es donde se ha aplicado la encuesta. 
En cuanto respecta al cuarto objetivo específico, el cual es Identificar los 
servicios turísticos con los que cuenta el Sitio Arqueológico Narihuala para el 
visitante con discapacidad Catacaos – Piura – 2019, nos muestra los resultados, 
en la figura 6, en cuanto a la satisfacción de los servicios turísticos con los que 
cuenta el Sitio Arqueológico para las necesidades del turista con discapacidad 
evidencia en el gráfico que el 66 % de los trabajadores del Sitio Arqueológico de 
Narihualá afirma que no se toma en cuenta al turista con discapacidad. Sin 
embargo, Salas (2018) en su tesis obtiene como resultado que los servicios 
turísticos brindados en Miraflores son los adecuados para las personas con 





Tabla 1: Tabla 1: Datos generales de los encuestados. 
Datos generales del Sitio Arqueológico Narihualá 
Nombre  Sitio Arqueológico 
Narihualá 
 
Fuente: Foto tomada por los autores. 
Fecha: 22/10/2019 Hora: 2:30pm.  
Categoría  Manifestaciones 
Culturales 
Tipo  Sitios Arqueológicos 























Nota: Constituyó el primer asentamiento de los Tallanes, en la parte baja se cuenta con un museo y en la parte alta se encuentra 





Tabla 2: Tabla 2: Condiciones del Sitio Arqueológico Narihualá. 
Condiciones del Sitio Arqueológico Narihualá 
Estado de conservación Servicio complementarios 





      
Descripción del Lugar 
 
Fuente: Fotos tomadas por los autores. 
Fecha: 22/10/2019 Hora: 2:30pm.  
Está ubicado a 2 km de la 
cuidad de Catacaos 
siguiendo la pista 
asfaltada, fue declarado 
patrimonio cultural de la 
nación el 19 de febrero del 
2013,  presenta una 
arquitectura de carácter 
monumental de adobe de 
barro, su condición de 
conservación en el 
aspecto de infraestructura 
es regular ya que fue 
afectado por el fenómeno 
del niño del 1983 y 2017, 
consta de tres sectores; el 
sector I donde se 
encuentra una capilla a la 
cual no se tiene permitido 
el ingreso y un cementerio 
moderno, el sector II en su 
parte central se 
encuentran tres hileras de 
muros paralelos de adobe 
y el sector III el cual tiene 





pirámide la cual se 








Tabla 3: Tabla 3: Condiciones de Rampas del sitio. 
Condiciones de rampas del Sitio Arqueológico Narihualá 
Estado de conservación 
 
Fuente: Fotos tomadas por los autores. 
Fecha: 22/10/2019 Hora: 2:30pm. 





Una rampa elemento 
arquitectónico inclinado, el 
cual  tiene la función de 
hacer comunicar dos 
espacios planos de diferente 
nivel, de modo que este 
permita tener una 
accesibilidad más fácil entre 
ambos espacios, sobre todo 
para las personas con 
discapacidad física que no 
puedan desplazarse con 
facilidad.  
El Sitio Arqueológico 
Narihualá cuenta con 
rampas en su entrada y en la 
zona baja donde se 
encuentra en museo el cual 
tiene tres niveles, estos 
conectados por rampas 
construidas a base de 
material adobe, el cual es un 
elemento que ha sido 












Tabla 4: Tabla 4: Condiciones de la señalización del Sitio. 
Condiciones de la señalización del Sitio Arqueológico Narihualá 







Fuente: Fotos tomadas por los autores. 
Fecha: 22/10/2019 Hora: 2:30pm. 
 





La función principal que tienen 
las señalizaciones es que 
proporcionan información 
determinada a través de la 
comunicación visual, para poder 
guiar, organizar u orientar a las 
personas que visiten un 
determinado lugar. 
El Sitio Arqueológico Narihualá 
cuenta con la señalización 
adecuada (18 carteles)  dada por 
el manual de señalización 
turística, el estado de estas 
señales es bueno, no presentan 
deterioro alguno, nos señalan 
que camino seguir, por donde no 
pasar, es decir si cumplen la 
función de orientar al visitante 
dentro del Sitio Arqueológico, 
desde la carretera principal se 
vienen observando señalización 
que te muestra el camino 












Tabla 5: Tabla 5: Condiciones de los paneles de información del Sitio. 
Condiciones de paneles de información del Sitio Arqueológico Narihualá 








Fuente: Fotos tomadas por los 
autores. 
Fecha: 22/10/2019 Hora: 2:30pm. 





Nota: Las condiciones de lo que forma parte del equipamiento como son rampas, 
señalización turística y paneles de información  por lo general si se cuenta en un 
estado regular y se cumple la función principal que estos tienen pero para una 
Son un tipo de carteles los cuales 
contienen información que describe 
el lugar o que cuenta parte de la 
historia, puede ser escrito, con 
imagenes y con ambos elementos.  
El Sitio Arqueológico Narihualá si 
cuenta con paneles de información 
(08 panees) lo cual describe 
adecuadamente la historia e 
información que se desea transmitir 
acerca de la vida de los Talles, cultura 
que predominó en este lugar lleno de 
riqueza cultural, el estado de 
conservación de los paneles es 
intermedio ya que algunos de estas 
cuentas con daños en su 
infraestructura disminuyendo su vida 
















2. La infraestructura de las instalaciones del Sitio Arqueológico Narihualá se 
encuentran de manera regular, debido a que posee un material básico, el 
material empleado para su infraestructura es el adobe manteniendo una 
costumbre Tallán.  
3. El equipamiento con los que cuenta las instalaciones del Sitio 
Arqueológico Narihuala para el visitante con discapacidad son 8 paneles 





1. La accesibilidad del Sito Arqueológico Narihualá no es la adecuada, 
presenta un 67% limitaciones para que un visitante con discapacidad 
pueda acceder fácilmente al Sitio, se cuenta con rampas en la parte baja 
del Museo, pero no la parte del complejo que es la atracción principal. 
4. Los servicios turísticos que brinda el Sitio Arqueológico Narihualá no 
satisfacen las necesidades del turista con discapacidad siendo una de las 
razones que no se cuenta con personal especializado, guías 





2. Realizar un plan de conservación en el Sitio Arqueológico Narihualá ya 
que al tratarse de material adobe las lluvias intensas en algunas 
temporadas de Piura causan daño a la infraestructura.  
3. Implementar equipamiento que facilite la realización de la actividad 
turística a una persona con discapacidad como, sistema braille, más 
rampas servicios higiénicos adecuados.  
4. Elaboración de un plan de correcta selección de personal especialista en 





1. Elaborar proyectos para permitir la accesibilidad a todo el complejo a las 
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Anexo1: Matriz de Consistencia 
 
TEMA VARIABLES DIMENSIONES PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 































posee el sitio 
arqueológico 
Narihualá es el 








turístico que posee 
el sitio arqueológico 
Narihualá para la 
llegada del visitante 
con discapacidad 








posee  el sitio 
arqueológico 
Narihualá no es 
el adecuado para 
la llegada del 
visitante con 
discapacidad. 






























con las que 
Objetivos 
específicos: 





Catacaos – Piura 
– 2019. 
 Analizar la 
infraestructura 
con la que 
Técnica e 
instrumentos  
1. Encuesta – 
cuestionario. 
2. Observación 







cuenta el Sitio 
Arqueológico 




























Narihuala para el 
visitante con 
discapacidad 
Catacaos – Piura 
– 2019.  
 Analizar los 
servicios 
turísticos con los 
que cuenta el 
Sitio 
Arqueológico 
Narihuala para el 
visitante con 
discapacidad 
Catacaos – Piura 
– 2019. 
 Identificar el 
equipamiento con 











Catacaos – Piura 
– 2019. 















Grado de instrución:  
 
1. ¿El Sitio Arqueológico Narihualá posee 
limitaciones en cuanto la accesibilidad 
para la llegada de visitantes con 
discapacidad?  
a) Si posee limitaciones. 
b) Posee algunas limitaciones. 
c) No posee ninguna limitación. 
 
2. ¿El Sitio Arqueológico Narihualá 
satisface las necesidades en cuanto 
accesibilidad a los visitantes con 
discapacidad? 
a) Si satisface. 
b) Satisface regularmente. 
c) No satisfice. 
 
3. ¿Las instalaciones del Sitio 
Arqueológico Narihuala cuenta con 
rampas que permita el desplazamiento 
del turista con discapacidad? 
a) Si cuenta 
b) Cuenta regularmente 
c) No cuenta 
 
4. ¿Las instalaciones del Sitio 
Arqueológico de Narihuala satisface las 
necesidades del visitante con 
discapacidad? 
a) Si satisface 
b) Satisface regularmente 
















5. ¿Los servicios turísticos que ofrece el 
Sitio Arqueológico Narihuala toma en 
cuenta al turista con discapacidad? 
a) Si se toma en cuenta. 
b) Se toma en cuenta regularmente 
c) No se toma en cuenta. 
 
6. ¿Los servicios turísticos con los que 
cuenta el Sitio Arqueológico Narihuala 
cumple con las necesidades del turista 
con discapacidad? 
a) Si cumple 
b) Cumple regularmente 
c) No cumple 
 
7. ¿Las instalaciones del Sitio 
Arqueológico Narihualá posee 
señalización adecuada?  
a) Si posee. 
b) Posee regularmente. 
c) No posee.  
 
8. ¿La condición de las señalizaciones del 
sitio arqueológico Narihuala es la 
adecuada? 
a) Si es el adecuado 
b) Es regularmente adecuado 
c) No es adecuado. 
 
 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y 
HOTELERÍA 
Somos estudiantes del VIII ciclo de la carrera de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad 
César Vallejo y estamsos realizando una investigación sobre la Infraestructura y Equipamiento Turístico que 
posee el Sitio Arqueológico Narihualá para la llegada del visitante con discapacidad, es por eso que su opinión 













9. ¿Las instalaciones que posee el Sitio 
Arqueológico Narihualá cuenta con paneles 
de información? 
a) Si cuenta. 
b) Cuenta regularmente. 
c) No cuenta.  
 
9. ¿El nivel de información de los paneles 
con los que cuenta el Sitio Arqueológico 
Narihualá es el adecuado? 
a) Si es suficiente. 
b) Poco suficiente. 
c) No es suficiente. 
 
10. ¿Los paneles de información que posee 
el Sitio Arqueológico Narihualá están en 
condición para lograr trasmitir 
información al turista con discapacidad? 
a) Si están en condición. 
b) Están en regular condición. 
c) No están en condición 
 
11. ¿Las instalaciones del Sitio 
Arqueológico Narihuala cuenta con 
sistema braille para la llegada del turista 
con discapacidad? 
a) Si cuenta 
b) Cuenta regularmente 
c) No cuenta 
 
12. ¿Las instalaciones del Sitio 
Arqueológico Narihuala cuenta con 
personal especializado para la llegada 
del turista con discapacidad? 
a) Si cuenta 
b) Cuenta regularmente 
c) No cuenta 
 
13. ¿Existe algún proyecto relacionado a la 
infraestructura y/o equipamiento del 
Sitio Arqueológico Narihuala? 
a) Si existe 
b) En proceso. 
c) No existe





Anexo3: Aplicación del cuestionario. 
 
 
Fuente: Fotos tomadas por los autores. 





Fuente: Fotos tomadas por los autores. 















































La variable será 
medida a través de 
la técnica de 
observación directa 
y como instrumento 
ficha de 
observación al 
entorno, así mismo 
también se medirá 
a través de la 
técnica encuesta y 
como instrumento 
ambos aplicados a 
los trabajadores 










































con los que 
cuenta una 





La variable será 
medida a través de 
la técnica de 
observación directa 
y como instrumento 
ficha de 
observación al 
entorno, así mismo 
también se medirá 
a través de la 
técnica encuesta y 
como instrumento 
ambos aplicados a 
los trabajadores 



























Anexo5: Resultados  
Datos de los trabajadores del Sitio Arqueológico Narihualá encuestados 
Tabla 6: Tabla 6: Nombres y ocupación de los encuestados. 




Encargado de venta de 
entradas 
José Carlos Flores 
Albines 
Agente de Seguridad 
Gregorio Taboada Mantenimiento y Limpieza 
 
Nota: Se puede observar que el Museo de Sitio Arqueológico Narihualá se 
padece de una gran falta de trabajadores ya que solo estos tres trabajadores 
nombrados son los que laboran para todo el complejo aun siendo este un recurso 









Tabla 7: Tabla 7: Grado de instrucción de los encuestados. 
Grado de instrucción de los trabajadores del Sitio Arqueológico Narihualá 
Grado de instrucción N° % 
Primaria  1 33,333% 
Secundaria 1 33,333% 
Secundaria Incompleta 1 33,333% 
Técnica  0 0% 
Universitaria  0 0% 
TOTAL 3 100% 
 
Nota: Como se observa en la tabla 2 ninguna de las personas que labora en el 
Sitio Arqueológico Narihualá tiene estudios técnicos o universitario, un 33.333% 
tiene solo estudios primarios y el 33.333% secundaria completa y el otro 








Tabla 8: Tabla 8: Género de los encuestados. 
Género de los trabajadores del Sitio Arqueológico Narihualá 
Género N° % 
Masculino 3 100% 
Femenino 0 0% 
TOTAL 3 100% 
 
Nota: Se puede observar que el género de los trabajadores con los que cuenta 























Figuras 1: Limitaciones en cuanto la accesibilidad  
 
Limitaciones en cuanto accesibilidad para el visitante con discapacidad que 
visita el sitio arqueológico Narihualá 
 
Figura 1.  





0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Si posee limitaciones.
Posee algunas limitaciones.
No posee ninguna limitación.
Según la encuesta aplicada el 67% de los colaboradores señalaron que el Sitio 






























Rampas en las instalaciones del Sitio Arqueológico Narihuala para el 
desplazamiento del turista con discapacidad 
    
Figura 3.  









Satisfacción de las necesidades en cuanto accesibilidad. 
Rampas en las instalaciones.  
Figuras 2: Satisfacción de las necesidades en cuando accesibilidad   
Figuras 3: Rampas en las in talaciones  
Satisfacción de las necesidades en cuando accesibilidad para el visitante con 
discapacidad que visita el sitio arqueológico Narihualá 
Figura 2.  
En esta figura se puede apreciar  que el 100% de los trabajadores del Sitio 
Arqueológico Narihualá indican que las necesidades en cuanto accesibilidad para el 
visitante con discapacidad se satisfacen regularmente.  
En este factor el 33% de la muestra afirma que el Sito Arqueológico Narihualá si 







Satisfacción de las instalaciones del Sitio Arqueológico de Narihualá al visitante 
con discapacidad 










Consideración en los servicios turísticos que ofrece el Sitio Arqueológico al 
turista con discapacidad 
         
Figura 5.  
En esta figura se observa que un 67% de trabajadores que posee el Sitio Arqueológico 
Narihualá señala que no se toma en cuenta al turista con discapacidad en cuanto 





0% 20% 40% 60% 80%
Si se toma en cuenta
Se toma en cuenta
regularmente
No se toma en cuenta
Satisfacción de las instalaciones. Figur s 4: Satisf cción de los in talaciones  
Figuras 5: Consideración en cuanto servicios turísticos  
Figura 4.  
En este gráfico se puede observar que el total 100% de los trabajadores del Sitio 
Arqueológico Narihualá afirma que las instalaciones con las que se cuenta satisface 







Satisfacción de los servicios turísticos con los que cuenta el Sitio Arqueológico 
para las necesidades del turista con discapacidad 










Señalización en las instalaciones del Sitio Arqueológico Narihualá 
         
Figura 7.  









Satisfacción de los servicios. 
Señalización 
Figur s 6: Satisfacción de los servicios turísticos 
Figuras 7: Señalización de las instalaciones  
Figura 6.  
En este gráfico se puede observar que el 100% de los trabajadores del Sitio 
Arqueológico Narihualá afirma que los servicios con los que se cuenta satisfacen 





   
Condición de la señalización del Sitio Arqueológico Narihualá 
         
Figura 8.   
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Existencia de paneles de información en el Sitio Arqueológico Narihualá   
 
Figura 9.   










Condición de la Señalización.  
Existencia de paneles.  
Figuras 8: Consid r ción de la señalización  









Nivel de información de los paneles de información que posee el Sitio 
Arqueológico Narihualá    
 
Figura 10.   










Condición de los paneles de información que posee el Sitio Arqueológico 
Narihualá para lograr trasmitir información al turista con discapacidad? 
 
Figura 11.   
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Si estan en condición
Estan en regular condición
No están en condición
Nivel de formación. 
Condición de los paneles. 
Figuras 10: Nivel de información de los paneles 








Existencia de sistema Braille en el Sitio Arqueológico Narihualá 
 
Figura 12.   











Existencia de personal especializado en el Sitio Arqueológico Narihualá 
 
Figura 13.   









Existencia de sistema Braille Figuras 12: Existenci  de sistema Braille 
























Existencia de proyecto con respecto a infraestructura y equipamiento en el Sitio 
Arqueológico Narihualá 
 
Figura 14.   









Figuras 14: Existencia de proyectos 
